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MAŞINA DE MAGHIARIZARE. 
Contele Apponyi, ministrul cultelor şi al 
instrucţiunii publice, simte trebuinţa de-a ju­
stifica înaintea străinătăţii ucazul său reli-
gionar. Un redactor al ziarului »Neue Freie 
Presse« a fost primit de ministru şi auto­
rizat să publice sofismele, care maestrul 
•maghiar de oratorie crede că vor trece în­
aintea lumei drept motive şi argumente 
pentru fapta sa. Din aceste enunţări ale mi­
nistrului reţinem una, care se prezintă a fi 
sinceră şi izvorîtă din »geniul national«. 
Este motivul pedagogic, precum îl numeşte 
ministrul. Eată cum desvolta capul instruc­
ţiunii noastre publice acest motiv: »este 
probabil că, dacă obiectele profane se pre 
dau în limba maghiară şi dacă această 
limbă se* exclude cu desăvârşire din învă­
ţământul religiei, se va naşte în sufletul co­
pilului concepţia unei contradicţii între viaţa 
lui religioasă şi datoriile lui cetăţeneşti sim­
bolizate prin limba statului. Limba maghiară 
îi va apare atun î ca un ce profan, care nu 
este demn de a veni. în atingere cu sufletul 
lui intim«. 
Din aceasta argumentaţiune reiese mai 
întâi că guvernul a ajuns la convingerea 
că instrucţiunea în limba maghiar^ a unui 
copil român, nu este suficientă pentru a l 
renega de neamul său, pe cât timp sufletul 
său mai găseşte un refugiu în sanctuarul 
religiunei stăpânit încă de preotul român. 
Reiese mai departe că guvernul este hotărît 
a prof ar a şi acest sanctuar pentru ca să 
întîmpine de cu vreme, încă în frageda 
vârstă a copilului de şcoală, » contradicţiile « 
între viaţa lui religioasă intimă şi »dato 
riile sale cetăţeneşti*. 
Reiese în sfârşit din argumentaţiunea 
ministrului că instrucţia elementară în limba 
maghiară a copiilor români nu urmăfeşte 
numai scopul, că copilul să-şi însuşească 
limba statului, ci are o misiune cu mult 
mai importantă şi mai largă, adecă ca co­
pilul după absolvirea şcoalei primare să nu 
mai găsească în sufletul său nici o punte, 
care să 1 conducă napoi în sânul familiei 
sale, rămasă în tradiţiile vechi »antipatriotice«. 
Din copii crescuţi în spiritul acestei şcoli 
nouă să iasă o generaţie de oameni, care 
nu numai că vorbesc limba maghiară, dar 
se vor ruga şi lui Dumnezeu tot în această 
limbă şi sufletul lor intim va fi plin de pa­
triotism maghiar. Cu alte cuvinte şcoala să 
devină o maşină în adevăratul înţeles al 
cuvântului : pe coşul ei de moară să toarnă 
copii luaţi delà sânul mamelor lor române, 
sunt striviţi între pietrile patriotice vre-o 
câţiva ani şi dedesubt curg patrioţi ma­
ghiari veritabili fără nici o » contradicţie « în 
»sufetul lor intim*. Contele Apponyi* pre-
sentând planul acestei maşini de maghiari-
sare străinătăţii ne-a făcut un adevărat 
serviciy. Nimeni nu va sta la îndoială de 
aici Цсоіо asupra fondului chestiunii. Fiecine 
va ştifdespre ce este vorba când guvernul 
cere ca şi obiectul religiunii să fie predat 
în limba maghiară. 
Construcţia de maşini însă este precum 
se ştie un lucru foarte anevoios, chiar şi 
atunci când se tratează numai de probleme 
tecnice. Guvernul însă cere neasămănat mai 
mult delà maşina sa decât soluţiunea unor 
probleme tecnice, el vrea ca ea să deslege 
chestiuni sufleteşti. Noi români am putea 
privi cu un surîs suveran la punerea în 
funcţiune a acestei maşini caraghioase, dacă 
nu ne-am tenie de relele mari, de cari tre­
buie să fie însoţită funcţionarea ei. Nu ne 
temem de maghiarizarea noastră prin acea­
stă maşină, ci ne temem de oprirea în loc 
a progresului nostru în cultură. Nici un agri­
cultor nu va permite unui inginer ieşit din 
minţi c a s a ş i în erce maşina construită după 
un plan fantastic pe moşia sa. Poate să se 
găsească un nebun, care să-şi puie în gând 
a construi o maşină care preface toate bu­
ruienile în spicuri de grâu în momentul se­
cerei. Cine iar încredinţa ţarina sa de grâu 
pentru aceste experimente? 
Noi ne-am opus cu toată puterea în 
contra întroducerei limbei maghiare în şcoa­
lele primare. Ne-am opus na din motive 
politice, nu fiindcă n'am voi ca românii să 
înveţe limba maghiară, ci ne-am opus din 
motive pedagogice. Politica de maghiarizare 
n'a câştigat nimic prin aceasta măsură ab­
surdă, iar noi am fost păgubiţi foarte mult 
nu ca români ci ca oameni. Nici un copil, 
care a absolvit cursul şcoalelor primare în-
ГОІТА ZIARULUI »TRIBUNA«. 
Cântece poporale. 
Busuioc verde 'nchitat, 
Nui fată ca mândra'n sat 
De frumoasa, zimbitoare, 
Pafcă-i ruptă chiar din soare 
Busuioc mirosul tău, 
Mândră fată iubesc eu 
Doamne mult mie dragă mie, 
Dă-mio, dă-mi-o de soţie. 
Frunză verde de pe vie, 
Cine şti ce-mi place mie ? 
Vişinile frumoşele, 
Şi guriţa mândrei mele. 
Trandafir floare frumoasă, 
Io-s mire, mândrai mireasă ; 
Trandafir floare 'nflorită, 
Eu mă 'nsor ea să mărită. 
La fântână la izvor, 
Plânge mândruţa cu dor, 
Ca uzii că mă 'nsor. 
Nu plânge mândră aşa: 
Că eu nu m'oi însura, 
Pân' pe tine te-oi lua. 
Spic de grâu de'ngă cărare. 
Azi la noi e nuntă mare, 
Nuntă mart şi aleasă: 
Io-s mire, mândra-i mireasă. 
Foaie verde de sălcuţă, 
Toţi feciorii au drăguţă 
Şi la degete inele, 
Căpătate delà ele. 
Frunză verde busuioc, 
Numai eu nu am noroc, 
Să am mândră cu inele, 
Să mă port şi eu cu ele. 
Frunză verde de săcară, 
Vine târgul cel de vară 
Eu atunci la târg-oi merge, 
Şi mândruţă mi-oi alege. 
Culese de T. Moga. tipograf. 
Edmondo De Amicie. 
I I V I J V I Ль.. 
E x a m e n e e. 
Marţi, 4 Iulie. 
lată-ne la examene. Pe stradele dimprejurul 
şcoalei nu se vorbeşte decât de examene. Copiii,' 
părinţii, mamele, chiar şi guvernantele nu vor­
besc decât de examene, de note, de teme, de 
medii, de reuşire şi de cădere; toţi vorbesc de 
acelaş lucru. Ieri dimineaţă am avut compoziţia, 
azi aritmetica. Era frumos de văzut cum părinţii 
Însoţeau pe copiii lor până in bancă, uitându-se 
să vază dacă au cerneală in călimară, dacă con­
deiul scrie, şi din uşe, se întorceau încă odată 
zicând : 
— Curaj! Bagă de seamă! — Profesorul no­
stru care sta Ia examen, era Coatti, cela cu barba 
neagră, care vorbeşte de sperie pe toţi, dar care 
nu pedepseşte pe nici unul. Unii băieţi erau albi 
de fiică. Când profesorul rupse plicul Primăriei 
şi scoase problema, nici unul nu mai sufla. A 
dictat problema, cu glas tare şi uitându-se când 
Ia unul când la altul cu nişte ochi ce făceau 
groază, dar se vedea că dacă ar fi putut să dic­
teze şi deslegarea problemei ca să ne treacă pe 
toţi, ar fi făcut-o bucuros. După o oră de trudă, 
mulţi începuseră să-şi piardă firea, căci problema 
era foarte grea. Unul plângea. Crossi se bătea cu 
pumnii în cap. Şi nu este vina lor, dacă mulţi 
din băieţi nu ştiu s'o deslege: n'au avut multă 
vreme de învăţat şi părinţii lor nu s'au îngrijit 
de ei. Trebuia să fi văzut pe Derossi cum se căznea 
să i ajute, cum se trudea să dea o ţifră sau să 
şoptească o operaţie, fără să fie văzut de pro­
fesor. 
Chiar şi Oarrone, este tare în aritmetică, a 
ajutat pe mulţi, şi a ajutat şi pe Nobis, care se 
încurcase. Stardi a stat nemişcat mai bine de un 
ceas, cu ochii pe problemă, cu pumnii la tâmple, 
şi pe urmă a făcut-o în cinci minute. Profesorul 
se plisoba printre bănci, zicând: — Nu vă gră­
biţi, copii, nu vă grăbiţi. Şi când vedea pe unul 
că-şi pierde curajul, ca să i facă să rîzî şi să-i 
dea din nou curaj, deschidea gura par'că ar fi 
vrut să-1 înghită. Pe la unsprezece, uitându-mă 
în stradă printre persiane, văzui mulţi părinţi cari 
se plimbau in sus şi în jos, nerăbdători. Intre 
alţii, era tatăl Iui Precossi, cu bluza Iui albastră, 
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cărcat cu studiul limbei maghiare n'a fost 
înstrăinat de neamul său, tot român a ră­
mas şi va rămânea, dar suma cunoştinţe­
lor sale pozitive a fost redusă în mod în­
semnat şi nici limba maghiară n'a învăţat-o. 
Şcoala noastră, susţinută cu mari jertfe ma­
teriale, a fost deteriorată. Iată rezultatul real 
al experimentelor unor constructori scăpaţi 
din minţi. 
Acum, dupăce aceşti caraghioşi ingineri 
se conving şi ei despre fiascul lor, vor să 
între cu maşina în sanctuarul religiunii în 
speranţa că aci vor secera. Intrarea lor nu 
va fi uşoară, fiindcă din toate simţămintele 
cel religios este la poporul român mai des-
vollat şi mai puternic. Nu episcopii, proto­
popii şi preoţii îi vor ţinea drumul ci masele 
poporului se vor pune în calea lor. Dar să 
admitem în formă de ipoteză că contele 
Apponyi sau un alt conte ar găsi prin pu­
terea brută drumul cum copii români să 
fie instruiţi şi în religiune în limba ma­
ghiară. 
Se vor traduce — poate prin credincioşi 
calvini — » Tatăl nostru«, »Credeul«, »Im­
parate ceresc«, » Doamne strigat-am« şi alte 
rugăciuni în limba maghiară şi copilul le 
învaţă de frica bastonului învăţătorului ma­
ghiar. Insă Dumineca şi în sărbători acest 
copil chinuit va merge împreună cu mamă-sa, 
cu frăţeniile şi rudele sale la biserică ro­
mânească. Aci înaintea altarului sfânt, aci 
înaintea preotului care leagă şi desleagă cu 
puterea Dumnezeiască, aci în mijlocul obştei 
care înalţă rugăciunile româneşti cătră Atot­
puternicul, se va petrece în sufletul nevi­
novat al copilului din şcoala maghiară acel 
proces de metamorfosă aşteptat şi dorit 
de contele Apponyi? îşi va zice copilul în 
intimitatea sa că nu aceste rugăciuni rostite 
în sfântul locaş al lui Dumnezeu de toată 
lumea, pe < ât o cunoaşte el, sunt cele ade­
vărate, ci întortochiarea de cuvinte străine, 
pe care le-a învăţat el în şcoală delà învă­
ţătorul tot străin, profan şi cu bastonul în 
mâna? 
Este în contra firei omeneşti naşterea şi 
mama lui Crossi, precupeaţa, mama lui Nelli, îm­
brăcată în negru. Puţin mai nainte de douăspre­
zece, sosi şi tata şi ridică ochii în sus spre fe­
reastra mea. La 12, toţi isprăviserăm şi la ieşire, 
toată lumea aceia veni spre băieţi întrebândui 
deschizându le caietele şi comparându-le cu ale 
celorlalţi. — Câte operaţiuni ? — Care este suma 
totală? — Dar scădarea? - Dar rezultatul? — 
Dar virgula zecimalei ? — Profesorii treceau deia 
unul la altul, chemaţi de părinţi. Tata îmi luă re­
pede din mână copia problemei, se uită la ea şi 
zise: — Prea bine. — Lângă noi era fierarul 
Precossi: se uită la problema fiului său, şi nu 
pricepea nimic. 
— Fiţi buni, vă rog, să-mi spuneţi totalul; 
zise tatei. 
Tata îi citi totalul ; el se uită în caiet şi — 
Bravo micule! — zise vesel fiului său tata şl el 
se uitară unul la altul surizând, ca doi prieteni 
buni; apoi tata îi dete mâna, cellalt i-o st anse 
şi se despărţiră zicându-şi: 
— Să ne vedem cu bine, la oral! — La oral. 
După câţiva paşi auzirăm un glas ce mur­
mură un cântec; întoarserăm capul; era fierarul. 
Cel din armă e x a m e n . 
Vineri, 7 Iulie. 
Azi dimineaţă am avut examenul oral. La opt 
toţi eram în clasă şl la opt şi un sfert, începu 
să ne cheme, câte patru de-odată, într'o cameră 
mare, în care era o masă mare acoperită cu un 
postav verde şi în jurul ei Directorul şi patru 
profesori, între cari şi al nostru. Pe mine m'a 
desvoltarea unui asemenea proces. Cu mult 
mai probabil va fi, că nu numai în părinţi 
ci şi în copil se va întări convingerea că 
şcoala nu este o instituţiune de instruire, 
ci de prostire şi de înstrăinare, şi o vor în-
cunjura cum se încunjură casa, în care s'a 
aşezat o boală mortală molipsitoare. 
Dacă biserica noastră românească întreagă 
se ridică astăzi ca un singur om în contra 
ucazului religionar al guvernului n'o face 
pentru a-şi apăra dogmele ei, ci pentru a 
protesta contra unei măsuri contrare che­
mării ei civilizatorii, pentru a împiedeca un 
guvern îmbătat de şovinism să oprească în 
cultura şi progresul credincioşilor săi. In 
lupta aceasta, care o pornim în cele mai 
bune condiţiuni, cu toţii strânşi la un loc, 
cu toţii în aceleaşi gândiri şi simţiri, cu 
toţii hotărîţi a nu ceda, biruinţa nu poate 
fi decât a noastră. Maşina de maghiarizare 
inventată, care produce în funcţionarea ei 
atâtea stricăciuni, trebuie aruncată în că­
mara vechiturilor şi a hodorogiturilor, unde 
este locul şi unde nu mai poate jigni pro­
gresul în cultură. 
Principiile contelui Andrássy. »Re­
vue de Hongrie* publică în numărul ei 
recent prefaţa scrisă de contele Andrássy 
pentru o carte ce va apare în curând sub 
titlul » Dreptul copilului părăsit şi sistemul 
unguresc de protecţie a copiilor«. 
Intre altele d. Andrássy zice: 
>In zilele noastre nici un stat civilizat nu se 
mai sustrage obligaţiei de a sta într'ajutor celor 
slabi şi dezmoşteniţi de noroc. In aceasta pri­
vinţă nici Ungaria n'a rămas îndărăt*. 
Evident, frumoase principii. Decât se pare 
că »siskmul unguresc« înseamnă să dai cu 
o mână şi să iei ca zece. Căci dacă se 
vine în ajutor — de altfel într'o extrem de 
slabă măsură — indivizilor bastarzi, se caută; 
a se crea întregi naţionalităţi bastarde, ră-
p'tfldu -se t u t u r o r narţkmaYită\Uor c e l e mai 
elementare drepturi. 
In aşa condiţii, supt un asemenea; regim 
de teroare generală, chiar o acţiune fru­
moasă, cum ar fi protejarea copiilor pără­
siţi — despre care, înc'odată, mai mult se 
vorbeşte decât să fie aplicată — chiar o 
asemenea acţiune apare ca o tristă ironie, 
dacă nu ca o demagogie neruşinată, isco­
dită mereu în acelaş scop de-a înşela Eu­
ropa, 
Afişarea unor atât de frumoase principii 
— pe orice teren ar fi — din partea stu­
pilor oligarchie!', ne aminteşte, cel mult zi-
cătoarea poporală : brânză bună, în burduf de 
— să zicem: şovinist oligarchie, 
« 
Çum ştiu lupt* al te neamuri pentru Ie 
g e a l o r ? Corespondentul nostru din Sarajevo 
ne scrie: Citesc că preotul Dr. Ncoiae Brânzeu 
din Petroşeni a publicat în ziarul clericalismului 
şovinist » Alkotmányt un articol în care apără or-
donanţi ministrului Apponyi. Ca să peară odată 
pentru totdeauna acest soiu de »doctori«, cari 
vreau să lecuiască ranele neamului nostru îm­
potriva voinţei poporului, vă scriu cum a curăţit 
neamul sârbesc din Bosnia şi Herţegovina uscă­
turile sale. Se ştie ci în anul 1897 s'a amestecat 
guvernul Bosniei în trebile bisericeşti ale târbilor 
din Bosnia şi Herţegovina. Poporul sârbesc a 
sărit imediat fnfru apărarea bisericei şi a boicotat 
pe foţi preoţii cari au ţinut cu guvernul. Poporul 
nu s'a mai dus, vreme de nouă ani, la biserică; 
nu şi a botezat copiii şi şi-a înmormântat morţii 
fără preot. Starea aceasta a adunat atât de strâns 
poporul sârbesc laolalt* , înaât după nouă ani de 
luptă (în anul 1906), guvernul o trebuit să cedeze 
şi a dat autonomie bisericească sârbilor. Luptele 
acestea au avut ca urmare organizarea politică a 
sârbilor din ţ rile amintite. Pe acele timpuri, oame­
nii cu avere, se duceau depa?te, pe la sate şi mă­
năstiri, unde era câte un popă care ţinea cu po­
porul. Numai ăsior preoţi se spovedeau şi numai 
slajba ăstora o ascultau. Toate celelalte biserici 
rămâneau goale în Dumineci şi' sărbători. 
«• 
Programul Î Q Jal?*i I n Austria şi che ­
stiile nationale. La congresul partidului socia­
list ţinut în Praga, ziaristul Suera! a propus în 
calitate de raportor, ca comitetul! executiv al par­
tidului să între în tratative cu partidele socialiste 
chemat printre cei dintâi. Bietul profesor! Azi 
dimineaţă am văzut că ne iubeşte cu adevărat. 
Pe când ceilalţi ne examina, el nu ne slăbea 
din ochi; se turbura când nu răspundeam bin?,, 
se însenina când răspundeam b!ne, na scăpa nici 
o vorbă şi cu mâinile şi cu capul făceao mulţime 
de semne, cum ar fi; vrut să zică: — bine — nu 
— bagă de seamă — mai rar — curaj; Ba chiar 
ne ar fi şoptit, dacă ar fi putut. Dacă î n Jocul 
lui, ar fi stat unul după altul părinţii tuturor ele­
vilor, nu ar fi făcui mai mult decât el. îmi ѵеяеа 
săi strig: — Grazie! în faţa tuturor. Când cei­
lalţi profesori mi-au zis : — Bine,, poţi să te duci 
— lui îi scânteiau ochii de bucurie. 
Eu întrai iar în clasă, ca să aştept pe tata. In 
clasă erau aproape toţi băieţii. Mă aşezai lângă 
Garrone, Garrone nu era vesel de loc; eu mă 
gândeam că pentru cea din urmă oară mai stam 
unul lângă altul. Lui Garrone nui spusesem până 
atunci, că clasa a patra n'o s'o mai facem îm­
preună, pentrucă va trebui să plecăm din Torina 
Garrone sta în bancă, îndoit în două, cu capul 
său mare plecat pe bancă desemnând nişte flori 
împrejurul fotografiei tatălui său, îmbrăcat ca ma-
şiniştii, şi care este un om mare şi gros, cu un 
gât ca de taur, şi cu o faţă cinstită şi serioasă 
ca a lui. Şi cum sta aşa plecat, cu cămaşa puţin 
desfăcută la piept, i-am văzut atârnată la gât, sub 
cămaşe, cruciuliţa ce i-a dăruit mama lui Nelli, 
când a aflat că este protectorul fiului său. Tre­
buia săi spui, că o să plecăm din Torino, şi în­
cepui: — Garrone, la toamnă tata o să plece 
pentru totdeauna din Torino. Dânsul mă întrebă 
dacă mă duc şi eu; i-am răspuns că da. 
— N'o să faci a patra cu noi? 
I-am răspuns că nu. 
Atunci Оэггопе rămase puţin fără să zică ni­
mic, desemnând mereu. Apoi, mă întreabă fără 
să ridice capul. 
— O să ţi mai aduci- «minte de colegii tăi da, 
treia ? 
— Da,, îi răspunsei, de toţi ; dar de íme... mai 
mult ca de toţi ceilalţi. Cine te-ar putea uita ? 
Garrone se uită ia mine cu o privire lungă şi 
serioasă, care spurtea mii de gânduri, şi nu răs­
punse nimic Í îmi întinse doar mâna stângă, de­
semnând mereu cu cea dreaptă, şi eu strânsei 
într'ale me&e, acea mână puternică şii cinstită. In 
clipa aceea întră grăbit profesorat şi zise în 
pripă, cu glas vesel: 
— Bravo copii, până acum a mers foarte Ыпе ; 
răspundeţi asemenea şi ceilalţi ! Bravo ! Curaj ! 
Sunt foarte mulţumit. 
Şi ca să ne arate bucuria sa şi ca să ne în 
veselească, pe când eşia în grabă, se prefăcu CĂ 
se Impedecă şi se răzimă de zid, ca să nu cadă 
el, pe care nu l-am văzut niciodată râzând ! Ni-se 
păru atât de ciudat, că în loc să râdem, toţi bă­
ieţii am rămas serioşi, miraţi. Nu ştiu, dar fapta 
aceasta, bucuria asta copilărească a profesorului 
mi-a produs o măhnire, amestecată cu milă şi cu 
dragoste. Minutul acela de veselie, este premiul 
profesorului, este răsplata a nouă luni de muncă, 
de bunătste, de răbdare şi de nemulţumiri. 
Pentru momentul acesta s'a trudit atâta şi de 
atâtea ori, a venit bolnav la şcoală, bietul profe­
sor! Aceasta şi nimic mai mult, profesorul nea 
cerut nouă, în schimbul dragostei şi inimei sale! 
Şi azi când mi-aduc aminte de el, ml se pare că I 
văd în acel moment şi-ml voi aduce aminte mereu 
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ale celorlalte naţiuni din Austria. Scopul tratati­
velor ar fi de a revizui programul naţional din 
1899 care să fie precizat în senzul unei unificări a 
atitudinei teoretice şi practice a partidului, în pri­
vinţa chestiilor naţionale. Până acuma pe cât se 
ştie programul socialiştilor din Austria a avut 
înscris ca principiu în locul întâi realizarea auto­
nomiei naţionale pentru fiecare popor. 
Convorbire cu d. profesor 
Pesina. 
In jurul congresului medical. 
Vieua, 7 Sept. 
Astă-zi am avut plăcerea de a sta de vorbă cu 
profesorul Pesina, delà facultatea de medicină din 
Praga, secretarul medicilor cehi, şi care a orga­
nizat boicotul acestora contra congresului din 
Budapesta. Profesorul Pesina este un bărbat tinăr 
încă şi cu o înfăţişare foarte simpatică. El s'a arătat 
foarte mulţumit de rezultatul boicotului. In prima 
linie şi a exprimat satisfacţia că şi medicii români 
s'au abţinut delà congres, ba încă au dat cei 
dintâi parola de boicot, singura demnă pentru 
orice naţiune civilizată care cunoaşte situaţia din 
Ungaria. 
După informaţiile ce au, profesorul Pesina 
spune că anul acesta congresul a fost mult mai 
bine vizitat decât de obiceiu de cătră medicii din 
alte continente, şi cari prin urmare nu puteau 
cunoaşte situaţia din Ungaria, şi nici n'au venit 
de dragul Budapestei ori a ungurilor. In schimb 
nu numai slavii şi românii s'au abţinut delà con 
gres, dar şi numărul germanilor cari au luat parte 
a fost foarte neînsemnat. Pe când la toate con­
gresele precedente elementul german ocupa un 
loc din cele mai însemnate, ca număr, anul ace­
sta numărul medicilor germani era surprinzător 
de mic. Numai Viena a mai salvat puţin situaţia 
ungurilor; din acest oraş au luat parte peste 100 
congresişti, care au ridicat astfel numărul ger­
manilor. 
Incidentele cari s'au petrecut la congres şi cari 
au arătat lumei gradul de civilizaţie şi de bun 
simţ al ungurilor, n'au făcut decât să sprijine 
afirmaţiile făcute în diversele memorii contra un­
gurilor. 
In ce priveşte hotărîrea luată, ca numai acele 
naţiuni să poată alege membri în comitetul inter­
naţional al medicilor, cari formează state, profe­
sorul Pesina se declară satisfăcut de ea. Această 
decizie este o palmă pentru medicii poloni, cari 
accentuând simpatiile ce-i leagă de unguri au 
luat parte demonstrativ la congres. Dacă hotărî­
rea luată este o palmă şi pentru medicii ceh', 
cari au dat ştiinţei medicale unele nume ilustre, 
cel puţin aceştia n'au luat parte la congres, aşa 
că palma nu este primită direct. Dar medicii po­
loni au luat parte, şi le a fost dat să primească 
drept în faţă ofensa de a nu fi consideraţi demni 
de a face parte dintr'un comitet, Ia care au drep­
tul medicii marocani ori siamezi. 
Şi rezultatul îmbucurător al acestei deciziuni 
s'a şi văzut. La întrunirea comitetului medicilor 
slavi ce a avut Ioc ieri în Viena — şi pentru 
care chiar d. profesor Pesina se află în localitate 
- medicii poloni au fost cei mai indignaţi şi 
cei dintâi gata să exprime solidaritatea slavă. E 
regretabil că unii slavi au nevoie de astfel de 
stimulente pentru a şi însufleţi demnitatea naţio­
nală atrofiată; dar dacă nu se poate astfel, e bine 
ca aceste stimulente să nu lipsească. Medicii po­
loni nu mai pot fi consideraţi ca pierduţi pentru 
cauza slavă; unul dintre dânşii, profesorul Wy-
cherkiewicz din Cracovia a şt fost ales ieri pre­
şedinte al comitetului medicilor slavi, în locul 
profesorului Otto din Petersburg, care a fost 
considerat ca demisionat în urma purfărei sale 
la congres. Este adevărat că în ultimul moment 
s'a aflat că nu e adevărată ştirea că profesorul 
Otto ar fi votat pentru rezoluţia de care e vorba ; 
dar, ori cum, el s'a abţinut delà vot, în loc să 
lupte din răsputeri contra deciziunei. Din acest 
motiv, comitetul medicilor slavi a decis să re­
nunţe la onoarea de a l mai avea preşedinte. 
Am întrebat pe d. profesor Pesina dacă boi­
cotul a fost respectat de către toţi medicii cehi ; 
făcându-i cunoscut că d ntre români n'a luat 
parte nici un medic, deşi presa maghiară a cău­
tat să lanseze ştirea că au azistat trei. 
D. Pesina mi-a răspuns că, din nenorocire s'a 
găsit un medic ceh care să ia parte. Este un 
anume Dr. Kurka care s'a lăsat ademenit de 
gheşeftarii maghiari cari de.laraseră ci taxa de 
înscriere odată plătită, nu se mai restituie. 
Acest d. Kurka va avea de suportat consecin­
ţele purtărei sale Decanul facultăţii de medicină 
delà universitatea cehă din Praga, t-a şi trimis o 
invitare, pentru >ai spune părerea lui« asupra 
acestei purtări. De asemenea şi societatea medi­
cilor cehi se va ocupa de cazul d sale şi va lua 
de sigur, o hotărîre potrivită cu împrejurările. 
La urmă, d. profesor Pesina îmi mai comunică 
un fapt de o mare impartanţă politică şi delà care 
putem aştepta roade mari pentru viitor. 
Se ştie că medicii ruteni, deşt s'au absentat 
delà congres, neglijaseră de a expune printr'un 
memoriu cauzele acestei absentări. Acuma însă 
deşi post festum, — medicii ruteni au alcltuit 
un memoriu prin care motivează hotărârea lor 
prin persecuţiile la care e supusă populaţia ru-
teană din Ungaria. 
Acesta este primul pas ce se face pentru eman­
ciparea rutenilor, cari zac azi în cea mai profundă 
ignoranţă şi sărăcie. 
Şi acuma, primul pas pentru desvoltarea ace­
stui popor a venit delà fraţii lor din Austria. 
Poate că memoriul medic lor ruteni să însemne 
începutul unei ere nouă pentru nenorocita po­
pulaţie ruteană din Ungaria; dar pentru celelalte 
naţionalităţi să însemne ivirea unui nou tovarăş 
in lupta de desrobire. 
Şi când ne gândim că toată mişcarea în contra 
ungurilor s'a început prin memoriul medicilor 
români, că şi începerea redeşteptării rutenilor din 
Ungaria va porni delà impulsul medicilor noştri, 
nu putem decât să i felicităm încă odată pentru 
frumoasa lor faptă. O. 
Adunarea generală a 
„Fondului de feafru". 
Comitetul aranjator al festivităţilor îm­
preunate cu adunarea generală din Alba-
Iulia a » Societăţii pentru fondul de teatru 
român, a adresat fruntaşilor din acel ţinut 
următorul apel : 
P. T. Domnule ! Adunarea generală a 
» Societăţii pentru fond de teatru român* 
se va ţinea anul acesta în oraşul Alba-Iulia 
în zilele de 19 şi 20 Sept. st. n. a. c 
Faptul acesta socotit ca un eveniment, 
întrucât de zeci de ani nu s'au mai întrunit 
în oraşul nostru adunări mai mari de ca­
racter cultural-naţional, — ne îndeamnă a 
apela la întreg jurul oraşului nostru, pentru 
a lua parte la numita adunare, socotind că 
fiind vorba de Alba-Iulia, nu înţelege ni­
menea singur oraşul, ci jurul întreg, larg şi 
bogat în comune numai româneşti ! 
Cu dragoste invităm deci pe fiecare 
fruntaş şi respectiv pe fiecare român bine-
simţitor, la adunarea sus numită, la care 
prilej, pe lângă luarea la cunoştinţă a stării 
în care se află azi » Societatea pentru fond 
de teatru român «, e dat fiecărui de a gusta 
de aceasta, iar când mă voi face om, şi dacă o 
să mai trăiască, când 11 voi întâlni o să i spun 
cât de tare mi-a mişcat inima în acel moment şi 
o s ă i sărut pe părul său alb. 
A d i o . 
Luni, 10 Iulie. 
La ora unu, toţi ne aflăm în şcoală, adunaţi 
pentru cea din urmă oară, ca să vedem rezulta­
tul examenelor şi să ne luăm libretele de pro-
moţiune. Strada era plină de părinţi, cari umplu-
seră şi sala şi mulţi intraseră chiar şi în clase, 
venind până lângă catedra profesorului: în clasa 
noastră, părinţii băieţilor ocupaseră tot locul din­
tre zid şi primele bănci. Intre alţii era tatăl lui 
Garrone, mama Iui Derossi, fierarul Precossi, 
Coretti, mama lui Nelli, precupeaţa, tatăl »zida 
rul«, tatăl Iui Stardi, mulţi alţii ce nu-i mai vă­
zusem până atunci. Era o gălăgie, ca în piaţă. 
Când a întrat prcfesorul, se făcu tăcere; în rrână 
profesorul ţinea lista şi începu să cetească: — 
Abaucci, promovat, nota şase; Archini, promo­
vat, c'vtici şi jumătate. »Zidarul» promovat, Cressi 
promont. Apoi ceti tare: — Derossi Ernesto 
promovat, nota zece şi premiul întâi. — Toţi pă­
rinţii cari eiqu în clasă, îl cunoşteau şi ziseră: 
— Bravo, bravo Derossi ! — iar el îşi scutură 
capul său creţ, surîzând şi uitându-se la mama 
sa, care-i făcu semn cu mâna. Oaroffi, Garrone, 
calabrezul, promovaţi. Apoi vre o trei patru, unul 
după altul, corigenţi, şi unul dintre aceştia începu 
să plângă, căci tatăl său, care sta în uşă, îl ame­
ninţă cu mâna. Atunci profesorul zise tatălui ace­
luia: — Nu în totdeauna este greşală, ci de 
multe ori nenoroc. Aşa este cu fiul d-tale. 
Apoi ceti : Nelli promovat, nota opt. — Mama 
sa îi trimise o sărutare cu evantaiul. Stardi, pro­
movat, nota zece; dar auzind acea notă mare, 
Stardi nici nu surise, nici nu şi luă pumnii delà 
frunte. Cel din urmă a fost Votini, care venise 
îmbrăcat bine şi pieptenat : promovat şi el. După 
ce a cetit pe cel din urmă, profesorul se ridică 
în picioare şi zise: — Copii, ne găsim împreună 
pentru cea din urmă oară. Un an am fost îm­
preună, acum ne despărţim ca prieteni buni, nu 
este aşa? Impi pare rău, că mă despart de voi, 
dragii mei. Se opri din vorbă şi după o clipă 
zise: — Dacă vre-odată nu am fost drept, sau 
prea sever, iertaţi-mă. 
— Nu, nu, domnule profesor, ziseră mulţi pă­
rinţi şi copii, nu aţi fost niciodată nedrept. 
— Iertaţi-mă şi nu mă uitaţi, urmă profesorul. 
Anul ce vine, n'o să mai fiţi cu mine, n'o să vă 
mai văd, dar veţi rămâne mereu în inima mea. 
Cu bine, copii! 
Zicând acestea, veni între noi şi toţi, suindu-se 
pe bănci, îi atinseră manile, îl apucară de braţe, 
de haine; mulţi îl sărutau, cincizeci de glasuri, 
ziseră împreună: 
— Cu bine domnule profesor. — Mulţumesc, 
domnule profesor! — Rămâneţi cu bine! — Nu 
ne uitaţi. 
Când a ieşit din clasă, profesorul — părea 
sdrobit de emoţiune. 
Noi ieşirăm toţi grămadă. leşiau băieţii şi din 
celelalte clase. 
Se făcu o gălăgie şi un amestec de copii şi 
de părinţi, cari îşi luau rămas bun delà profesori 
şi delà profesoare. Profesoara cu pana roşie avea 
vre-o douăzeci de copii în jurul său, că d'abia 
putea să răsufle; »călugăriţei« îi strâmbaseră pă­
lăria şi-i acăţaseră mai bine de zece bucăţele de 
flori de nasturii rochiei negre şl în buzunare. 
Mulţi se grămădiseră împrejurul lui Robetti, care 
atunci venise pentru prima oară fără cârji. Se 
auzea peste tot : — La anu ! — La toamnă ! — 
La octomvrie ! 
Noi ne luarăm rămas bun. Ah, cum se uita­
seră toate supărările în acel minut! Votini, care 
fusese vecinie gelos pe Derossi, îl îmbrăţişa cel 
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frumoase clipe de desfătare sufletească din 
producţiunile artistice ce se vor da. 
Binevenit va fi deci fiecare român bine-
simţitor şi dovadă de dreaptă înţelegere a 
îndrumărei poporului nostru pentru iubirea 
şi sprijinirea culturei naţionale, va da fie­
care fruntaş prin îndemnul cald ce l va da 
poporului din jur, ca în zile de grele în­
cercări, să-1 îndrepteze la câteva clipe de 
înviorare sufletească şi adauge de statornicie 
şi nădejde întru ajungerea idealului nostru 
naţional ! 
Intelectuali şi popor român! Veniţi câţi 
de mulţi, pregătite fiind puncte de petrecere 
şi îndeosebi pentru popor a cărui înfăţişare 
în frumosul lui port naţional şi în număr 
cât mai mare, e dorită în prima linie ! 
Alba-Mia, la 6 Septemvrie n. 1909. 
10 Septemvre a 1909 
Comitetul aranjator. 
Preoţi slabi la hotare. 
— Corespondenţă din Treiscaune. — 
Trebuie să dau în vileag faptele neromâneşti 
ale preoţilor gr.-or. români din Sita Buzăului 
(protopopiatul Treiscaunelor, la hotarele roma i-
smului cătră săcuime). 
Parochia susnumită numără aproape 400 de 
familii româneşti, şi până în timpul de faţă şi a 
avut şcoala sa proprie, cu limba de propunere 
românească. Şcoala aceea a şi prosperat prin în­
văţătorul Nicolae Russu. Acum însă ea ca edi­
ficiu nu mai corăspunde cerinţelor, deoarece este 
veche. Starea materială a credincioşilor nu este 
aşa de rea, încât să nu poată face un alt edificiu 
şi să nu poată susţine şcoala şi pe mai de­
parte, ba dincontră ei se bucură de-o stare mai 
bună ca credincioşii din comunele învecinate, ca 
Valea Boroşneului, parochie de cl. 111, Vama şi 
Intorsura Buzăului, Teliu, etc. cari îşi susţin 
şcoala. Un exemplu admirabil au dat cele vre o 
50—60 de familii româneşti din expusa comună 
Mărtănuş, cari au cheltuit fiecare cate 60 de fl. 
pentru ridicarea unei nouă scoale şi au hotărît 
susţinerea ei, primind asupra-le jertfe enorme. Cu 
toate acestea Sitemi, nu că n'ar putea, dar nu 
voiesc să-şi mai susţină şcoala. 
Şi oare cine va fi cauza acestui fapt? La toi 
cazul rumat conducătorii poporului, cari dupa 
cum se ştie, - sunt preoţii. Preoţii de acolo, 
dintâi. Eu luai rămas bun delà »zidarul« şi-1 să­
rutai tocmai când făcea pentru cea din urma 
oară »ca iepurele*. îmi luai rămas pun delà Pre 
cossi, delà Oaroffi, care mi spuse că am câştigat 
la loterie, o călimară de porţelan, ruptă la un 
colţ; zisei adio tuturor celorlalţi. Nelli strângea 
în braţe pe Garrone, şi toţi se grămădeau în-
prejurul lui Oarrone, şi adio Garrone, la revedere 
Garrone, rămâi cu bine Garrone, şi i strângeau 
mâinile, şi 1 strângeau în braţe; iar tatăl Ы se 
uita mirat, zîmbind. Pe Garrone 1 am sărutat cei 
din urmă, pe stradă, şi-mi venea să plâng; ei 
m'a sărutat pe frunte. Apoi, am dat fuga la tata 
şi la mama. Tata m'â întrebat: 
— Ţi al luat rămas bun delà toţi ? 
— Da, delà toţi. 
— Dacă este vre unul, cu care eşti certat, du te 
de te împacă şi cere-i iertare. 
— Nu este nici unul. 
— Atunci, adio ! zise tata cu glasul emoţio­
nat, dând o ultimă privire şcoalei. 
Şi mama zise: — Adio! 
Eu n'am putut să zic nici o vorbă. 
Roma, 1909. 
Tradusă d e : Pompiliu Robescu. 
OTEL LIPOT atodai 
Ioan Dima şi Ioan Coman au hotărît să fie 
contra susţinerei şcoalei pentru mai multe mo­
tive, dintre cari două sunt mai însemnate. Şi 
anume: una este că ei voiesc să fie »iubiti« de 
popor, pe care-1 scapă de »sarcini«, şi astfel şi 
liturghiile vor curge ca pe vale. Iar după soco­
teala lor, poporul simpatizează atunci cu preoţii, 
când nu mai aude de vre-un arunc, fie el cât de 
mic. Şi astfel d-lor cu ocaziunea convocării sino­
dului parochial în chestiunea susţinerii şcoalei — 
au şi arătat, că ei voiesc să fie iubiţi de popor. 
Părintele Dima - - ca preşedinte al comitetului — 
deschide sinodul ?n modul următor: »Oameni 
buni! A venit ordin, ca să ne hotărîm în pri­
vinţa susţineiii şcoalei. P e n t u aceea v'am şi con­
vocat pe astăzi aici. Insă după socoteala mea 
pentru D-voastră aşa ceva este foarte greu, căci 
acum cheltuielile s'ar îndoi şi oricum, sunt unii 
dintre D-v, cari şed departe de şcoală şi nu-şi 
pot trimite copii Ia ş:oa'ă. Hofărîţi-vă, dar eu ştiu 
că vă este greu«. Tot cam aşa Ie spunea şi pă­
rintele Coman. Poporul, văzânduşi de datorie, 
a ascultat de preoţi şi a lăsat lucrul pe mâna 
statului. 
Văzând starea lucruri or I. P. S. S. mitropolitul 
I. Meţianu, îi chiamă urgent pe părintele'D;ma 
Ia Sibiiu. Se vede treaba, că i-a ţinut vre o mo­
rală — se'nţelege meritată — căci îndată ce s'a 
întors la Sita, în prima Duminecă a îndemnat pe 
oameni, ca cu unanimitate să se declare pentru 
susţinerea şcoalei. 
Dar toate acestea înzîdar. Duminecă în 16 
August st. V. protopopul merge însuşi îa Sita 
spre a se consulta cu oamenii. Părinte'e Dima 
însă în afară de biserică a ştiut aşa de bine să 
le bsge parochienilor gărgăuni în cap încât oa-
rrenii se cam codeau. Protopopul văzând lucru­
rile a pus chestia la vot. Au fost prezenţi 84 
parochiiîv. Dintre aceştia 71 au fost contra şi 
numai 13 pro, fiind Intre ceşti din urmă şi preo­
ţii, cari de ruşine au votat şi ei pentru. 
O altă cauză, în urma căreia preoţi din Sita 
Buzăului nu voiesc susţinerea şcoalei, este aceea, 
ca ei au o nespusă ură asupra învăţătorului Ni­
colae Russu. De când sunt supăraţi, ei voiesc 
să i fa ă susnumituiui învăţător tot răul şi ast­
fel cred, că nesuiţinându se şcoala, el va rămâ­
nea fără post. 
Cam cele spuse mai sus sunt roadele muncei 
preoţilor din Sita Buzăului. Mai au ei însă şi 
alte fapte neromâneşti. Una s'ste aceea, că pă­
rintele Dima, încă nu şi-a dat nici un copil la 
şcoli româneşti, şi toţi au urmat licee ungureşti. 
Apoi dacă toţi preoţii noştri ar face aşa şi ar 
trai decât pentru liturghii, ca cei din Sita şi pen­
tru şcoală i a r durea în spate, unde am s j .nge? 
In loc rău !a sigur, dar aşa este. Şi chiar la 
noi în Treiscaune unde suntem copleşiţi de să 
cui, ar fi iipsă de preoţi harnici. Djrere însă, 
că între cei cinstiţi sunt şi unii cari umblă cu 
mâţa'n sac. 
Am fi curioşi de pildă să ştim ce va să zică 
»a ceti din Pravilă sau Pascălie* şi ce rătăcire 
a făcut aceia Pravilă din comitatul nostru. Acea­
sta nu ne-o poate spune mai bine altcineva, de­
cât părintele din Boroşneul mic şi cel din Bu-
dila, tare — de dragul ungurilor — a predat şi 
predă rcligiunea în frumosul grai aziatic. Mi ar 
plăcea să ştiu câtă chirie plătesc d lor pentru 
Pravilă, ce remuneraţie are d. părinte din Budila 
delà unguri, pentrucă predă religiunea în limba 
lor, facându-le astfel pe gust. 
Iar d. Dima şi d. Coman şi dacă voieşte şi 
părintele din Budiia, să fie buni să şi procure 
câte-o păreche de pinteni, cizme, şi câte un fulg 
în pălărie şi să umble pe stradă, cântând marşul 
Iui »Rakoczi«, acompaniat de > terem tette*. Rog 
însă pe cei doi domni dinainte, că dacă nu se 
simt cu musca pe căciulă să-mi răspundă în 
chestie. Aştept. 
Vasâiu Cr., român din Treiscaune. 
Catastrofa din Constanţa. 
F u r t u n ă g r o a z n i c ă . 
Eri noapte o furtună îngrozitoare s'a deslán-
ţuit asupra întregei Dobrogii. Furtuna s'a anunţat 
încă delà orele 5 d. a. Un vânt puternic, care 
venea dinspre Bărăgan a adus nişte nori negri, 
cari a i produs un întuneric aproape complect' 
Pomii loviţi de vânt se îndoiau până aproape de 
pământ. 
Primele picături de ploaie au început să cadă 
cătră orele 7 seara. Ploaia cea m u puternică şi 
care a fost un adevărat dezastru a căzut în ora­
şul Constanţa şi prin localităţile învecinate. La 
orele 9 noaptea, avură loc manifestări electrice 
foarte puternice. In nenumărate rânduri au avut 
loc frăznete a căror intensitate era spăimântă-
toare. 
Prăbuşirea ş o p r o n u l u i 
pes te soldaţi . 
La orele 10 din noapte se răspândeşte în ora­
şul Constanţa, şi cu o iuţeală de necrezut, vestea 
că un şopron din curtea regimentului 12 de ca­
valerie s'a prăbuşit asupra a 600 de soldaţi, cari 
dormeau acolo şi că peste 100 dintre aceştia 
şi-au găsit moartea. De asemenea un număr tot 
atât de mare erau răniţi. 
Cu tot timpul cel urît, mii de persoane s'au 
dus imediat la faţa locului, pentru a controla şti­
rea aceasta atât de gravă. 
Ştirea a fost confirmată şi, pe loc soldaţii delà 
foaie regimentele au alergat să dea ajutor celor 
răniţi. Au s o i t de asemeni d. Cimbru poliţaiul 
oraşului, d. colonel Caretaş, comandantul regi­
mentului, d. procuror şi toate persoanele mai de 
vază iile oraşului. 
Povest irea unui martor ocular. 
Un martor ocular povesteşte următoarele despre 
locul dezastrului : 
In zilele din urmă domnes în oraş o căldură 
şi zăpuşeală de nesuferit. Eri însă pela 4 d. a., 
un vânt puternic dinspre Dunăre a început a 
sufla cu putere, iar cerul s'a întunecat cu totul. 
Norii negrii treceau spre mare şi foarte аргозре 
de pământ. Lumea era foarie^îngrijată din cauza 
furtunei ce se apropia; fie.are se îndrepta în 
fugă spre casă. Mare* care era foarte agitată, ri­
dica valuri puternice, iar în tot cuprinsul zăr<i 
nu se vedea un singur vas. Vasele din port erau 
de asemeni legîte cu multă îngrijire. 
In ace t timp, In oraş se răspândise vestea că 
în apropie-ea oraşului Medgidia plouă cu torente 
şi că ve o câţiva locuitori suprinşi de furtună ps 
câmp, fuseseră trazniţi. La prefectură sosise de 
asemeni ştiri, că multe case din diferite localităţi 
au fost dărîmate de furtună şi că trenul de seara 
dinspre Bucureşti va sosi cu mare întârziere. 
La orele 9 seara o bubuitură puternică stră­
bătu întreg oraşul şi îndată începu o ploaie cum rar 
se întâmplă. La orele 10 seara ploaia începuse să 
se mai potolească, iar în acest timp am auzit în 
stradă sgomot mare şi am văzut Iurne foarte 
multă îndreptându-se spre cazărmile din marginea 
oraşului. Numeroase trăsuri se duceau spre locul 
dezastrului. 
Imediat m'am dus la locul dezastrului. Se aflau 
peste o mie de persoane în cu.tea regimentului 
şi prin împrejurimi unde toţi discutau cu multă 
vioiciune nenorocirea întâmplată. Ţipete prelungi 
şi înăbuşite se auzeau din toate părţile. 
Un domn ofiţer pe care /-am întrebat, cari sunt 
cauzele acestui dezastru m i a povestit urmă­
toarele : 
In curtea regimentului este un şopron mare 
unde în timpul iernei se păstrează fânul. In 
timpul verei acest şopron se transformă în adă­
post pentru soldaţii cari sunt cu schimbul şi 
cari stau concentraţi în iimpul verei. Furtuna 
care a venit cu atâta furie a zguduit cu putere 
stâlpii şopronului, care este destul de vechiu. 
IX. Ipar utca 4. 
IT B ă n d de şcoală 
Mobi le de şcoală 
Mobilă modernă de blurouri 
şi fabricare de instrumente g imnast ice 
CaUlog de preţuri gratoit fl porto rxuoo. 
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In acest timp soldaţii cari erau adăpost ţi şi 
cari trebuiau să doarmă ca de obiceiu nu adormise 
nici unul şi vorbeau despre furtuna ce se des-
lănţuia cu atâta furie. La un moment dat, un 
vânt puternic a trecut cu atâta furie încât a 
mişcat din toate încheieturile întreg şopronul. 
Atunci, îmi spunea convorbitorul meu, am fost 
martor al acelui groaznic dezastru. O troznitură 
puternică şi în acelaş timp, mii de ţipete m'au 
făcut să mă cutremur. 
întreg acoperişul se prăvălise asupra soldaţilor 
cari erau sub şopron. Priveliştea era cu adevărat 
groaznică. Imediat am dat alarma şi soldaţii cari 
erau in cazărmile vecine au venit în grabă pentru 
a da ajutor celor cari se aflau sub acoperiş. Până 
când am plecat eu din Constanţa, se ştia că nu­
mărul morţilor trece de 15, iar numărul răniţilor 
este mult mai mare. 
Interesându ne la direcţia siguranţei generale 
a statului, mi s'a spus că nu au ştiri detailate 
asupra acestui dezastru. De asemenea dl căpitan 
Sideri delà ministerul de războiu mi a spus că 
până atunci la orele 1 d. a. nu primise nici o 
ştire oficială asupra groaznicei catastrofe din 
Constanţa. 
Descoperirea polului Nord. 
Rivalitatea dintre C o o k şi Peary . 
Părer i l e spec ia l i ş t i lor . 
Dintre toţi specialiştii cari s'au pronunţat asu­
pra descoperire', polului Nord, părerea speciali­
stului dr. Márkusé e cea mai competentă. Sa­
vantul astronom al socit taţii meteorologice germane 
spune ca nu e imposibilă descoperirea polului de 
mai multe persoane şi în acelaşi timp, având în 
vedere îngustimea orizontului, împiedecată mereu 
şi pr n blocurile plutitoare ale polului. Faţă de 
părerea lui dr. Markuse savanţii italieni însă au 
hiat contra lui Co k poziţie făţişă şi toate lămu-
le date de el le-au declarat de incompatibile, 
când despre Peary s'au declarat în mod foarte 
orabil. 
Distinct*a e x p l o r a t o r u l u i . 
Directorii societăţii geografice dm Washington 
hotărît că asupra laureărei unui dintre cei doi 
jloratori vor decide numai după ce uji juriu 
inţific va fi controlat observaţiunile şi obiectele 
au adus delà polul Nord. Amândoi explora-
ii sunt membrii socidăţei. 
Dec la ra ţ i i l e t i r u l u i M a r k u s e . 
Savantul geo log din Berlin, dr. Markuse 
declarat unui ziarist asupra constatării din 
net de vedere ştiinţific a polului Nord, urmä-
îrele : 
înainte de toate e vorba dacă ajungi la polul Nord 
•a sau iarna. Admitem cazul cel mai favorabil, că 
sosi la pol chiar la începutul primăverei, atunci 
: putea foarte uşor constata polul, avînd în vedere 
în acest anotimp steaua polară stă la o înălţime de 
deasupra polului. Polul va fi deci acel punct din 
e toate stelele se văd la aceeaşi înălţime. Mişcarea, 
ăriiul şi apusul aparent al stelelor provin din în-
tirea pămîntului. Acolo însă unde pămîntul nu se 
îrte decît în jurul osiei sale, la polul Nord, de­
darea dintre stele şi explorator rămîne aceeaşi. Delà 
asta regulă singur soarele face excepţiune. Explo-
orul trebuie să se orienteze după soare, dacă so­
te la polul Nord — ca Cook şi Peary — în de-
rsul zilei polare. 
Pentru constatarea polului Nord sunt diferite apa-
e între cari şi secstantul, cel mai uşor de transpor-
dar totodată şi cel mai puţin vrednic de credinţă, 
i astfel de secstant a luat Cook cu sine şi un aşa 
mit horizont de sticlă, care nu e altceva decît o 
ică orizontală de sticlă. In această sticlă se oglin-
şte soarele şi examinat cu secstantul, uşor îi poţi 
stinge hălţimea prin calcul matematic. Dacă exami-
. лп soarek din acelaşi punct în mai multe rînduri şi 
înălţimea-i romíné neschimbată, Ia acel punct e po­
lul Nord. 
Eu cred posibi'i faptul ca Dr. Cook şi Peary să fi 
descoperit polul în aceeaşi vreme şi fără să ştie unul 
despre altul. Extensianea horizontului omenesc e de 
7—8 km. şi dacă mai e împiedecat şi de munţii de 
ghiaţă, se poate întîmpla foarte uşor ca să fie mai 
mulţi la pol fără ca să aibă idee despre aceasta. 
E vorba numai dacă e polul nordic un punct fix 
sau ba, fapt foarte puţin probabil. Dacă s'ar putea 
constata e oare sub gheţurile nordului uscat rezistent 
— despre ce nu ştiu nimic sigur — atunci s'ar putea 
constata că-n acest teren, cu o rază de 16 m. e polul 
avînd în vedere că tremurai pămîntului, prin învîr-
tirea în jurul osiei, se simţeşte pînă la o depărtare de 
16 m. Cînd însă se va dovedi că sub gheţuri nu e 
pămînt rezistent atunci polul nicicînd nu va putea fi 
constatat ca punct fix, că gheţurile-şi schimbă mereu 
poziţia. 
Lupta pentru prioritate. 
Peary îşi atribuie lui descoperirea polului. Ex­
pediţia iui Peary s'a alăturat la coastele Groen­
landei, la personalul corăbiei Jeanje care a fost 
trimisă în ajutorul lor. Exploratorul desavuează 
pe Cook intte toate, pe motiv că nu a fost echi­
pat îndeajuns pentru expediţie şi astfel nici nu 
a putut să se spropie de pol. Cook a urmat un 
drum departe spre est, cu totul izolat de al ex­
ploratorilor de până aci, ca eventual observaţiile 
lui sa nu poată fi controlate de alţi concurenţi 
ai săi. 
Pe lângă aceasfa raportul lui Cook a ajuns în 
publicitate, înaintea celui al lui Peaiy numai in­
cidental. Vaporul »Hans Egede« a părăsit în 
acest an coastele Groenlandei cu doauă săptă­
mâni mai înainte ca de obiceiu şi dacă ar fi ple­
cat ca de regulă atunci raportul lui Peary ar fi 
fost cel dintâi dat publicităţii. 
Specialişti i ta l ieni contra Iui Cook. 
Savanţii italieni în chestia prioritate! descope­
rire!' poJuIu;, după o scurtă rezervă s'au pronun­
ţat pentru Peary, şi în vreme ce lumea savanţi­
lor cea mai mare parte dau crezământ celor spuse 
de Ptaiy, o parte desaproabă şi contrariază pe 
Cook, între aceştia e şi căpitanul Cagni, unul 
dirtre cei ma; buni cunoscători ai zonei ghe-
ţ )ase. 
Prelegerea iul Cook . 
In conferinţa ţinută la 8 Sept. în institutul geografic 
danez din Copenhaga, Cook vorbeşte cu elogii 
despre acei exploratori ai polului cari i-au pregătit şi 
înlesnit expediţia sa, dar mai ales despre S v e r d r u p 
a cărui direcţiuue a urmat-o spre pol, peste insulele 
Haiberg, prin regiunile ce cad spre est delà Nan-
sensundon şi Ellesmereland. Pe urmă exploratorul 
face cunoscut programul expediţiei sale din 1907, pe 
care 1-a lucrat cu concursul lui Bradley şi în care nu 
s'a fost luat oficios explorarea polului Nord, pentru 
care s'a decis numai dupăce a ajuns la cea din urmă 
seminţie de exchimoşi, unde a găsit în abundanţă 
oameni şi cîni şi alte materiale pentru executarea pla­
nului său. 
Arată pe urmă cum pentru ca să micşoreze greută­
ţile expediţiei rînd pe rînd şi-a trimis toţi oamenii în­
dărăt, descrie apoi năcazurile îndurate din cauza fri­
gului şi a drumului nebătătorit şi declară că obser­
vaţiile şi datele aduse delà pol vor proba adevărul 
Spuselor Sale. După prelegere mojlcniluiul Je lion a 
mulţumit lui Cook în numele societăţii geografice 
daneze. Seara s'a dat un banchet !a care a luat parte 
profesorul Schmidt, vice-prezidentul societăţii geo­
grafice şi într'o vorbire a salutat pe Cook, care la 
rîndu-i a răspuns mulţumind Danemarcei pentru pri­
mirea cu care l'a onorat. 
Contele Apponyi despre 
chestia românească. 
Corespondentul din Budapesta al ziaru­
lui italian »Resto dei Carlino« din Bologna, 
a avut o convorbire mai lungă cu mini­
strul instrucţiei contele Apponyi, care a fă­
cut mai multe declaraţii importante asupra 
mişcării naţionale româneşti. Coresponden­
tul a întrebat mai întâi pe ministru asupra 
cazului d-nei Vlad. lată declaraţiile mini­
strului : 
Doamna Viad nu a fost osândită, fiindcă !n 
şcoală ar fi pledat pentru dreptul de a creşte copii 
în limba maternă. Era vorba cu totul de altceva. 
Dânsa a fost condamnată pentrucă ea a prote­
stat cu vioiciune şi în mod ilegal contra dispo­
ziţiei legitime care impune limba ungurească în 
toate şcoalele de stat. Directorul şcoalei a fost 
nevoit să facă un raport în urma căruia s'a in­
tentat procesul. Nu era chip să se suprime pro­
cesul, căci nu se poate tolera ca persoane culte 
cari pot avea mare efect asupra poporului, să 
faci astfel de propagandă. 
O m de aceeaşi veracitate sunt şi celelalte 
plângeri ale românilor naţionalişti. In şcoalele de 
stat ungureşti, limba românească e permisă. Nu­
mai în cele trei clase din urmă se cere instrucţia 
religiei şi în ungureşte. 
întrebarea dacă mişcarea românească eireiert-
tistă şi primejduieşte statul într'adevăr, ministrul 
a răspuns: 
— Nu pot să văd ce este în inimi. Nu pot 
afirma cu siguranţă dacă e vorba de-o mişcare 
iredentistă. Dacă nu în intenţii, dar în rezultate 
ea poate deveni iredentistă. Mişcarea ţinteşte la 
nimicirea politică a statului. Totuşi ea nu trebue 
luată prea serios. Agitatorii cred a fi găsit o clipă 
potrivită acuma, căci ar dori să tragă folos din 
greutăţile în care se află guvernul în faza crizei 
politice. 
— Este mişcarea întinsă ? Poporul participă cu 
însufleţire. 
— Naţionalismul pare a-se întinde între unele 
popoară din Ungaria, dar centrul lui de căpete­
nie unde se manifestă mai vioi e între români. 
Participarea poporaţiei nu corespunde însă dorin­
ţelor capilor. De-altcum elementul naţionalist în 
cercurile bisericeşti e în scădere şi şi învăţătorii 
delà şcoalele româneşti sunt în parte covârşi­
toare contra mişcării. Nici în parlament nu toţi 
deputaţii români sunt aderenţii mişcării naţio­
naliste. 
Corespondentul a mai întrebat dacă ministrul 
a oprit part ciparea la congresul delà Iaşi. Mi­
nistrul răspunse: da, eu. Nu voi suferi nici odată 
ca studenţii să se adune Ia întruniri cu scopuri 
politice confuze, în afară de stat, spre a creşte 
trădători. Guvernul se găseşte în faţa unor forţe 
cari unite cu năzuinţele austriace vor să sdro-
bească statul unguresc. Neatârnarea nu op eşte 
рг nemaghiari de a întrebuinţa limba lor în 
şcoalele, în bisericile, societăţile lor şi până Ia 
un punct în viaţa comunală. 
Dar neatârnarea şi un tatea statului se razima 
pe principiul că Ungaria nu i o federaţiune al­
cătuită din diferite naţiuni ci că e locuită de o 
singură naţiune politică. In statul acesta dreptu­
rile diferitelor limbi, drepturi individuale şi nu 
colective drepturi cari sunt supuse cerinţelor 
naturale ale unităţii statului. Ungaria trebuie să 
rămâie unitară şi nimicirea ei ar fi un act de 
sinucidere. 
Se vor mai găsi oare naivi, să nu stră­
vadă rabulistica mălăiaţă a acestu-i iezuit 
perfid ? 
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— Mitropo l ia uni tă r e s p i n g e uca­
zul re l i g ionar al lui A p p o n y i . Din 
Blaj ni-se telegrafiază : Aflu din izvor ab­
solut competent, că episcopatul român greco-
catolic, întrunit ieri şi alaltăieri în Blaj, a 
hotărît că, în chestia catechizării nu cedează 
absolut nimic şi că pretinde ca în şcoalele 
de stat catechizarea să se facă, ca şi până 
acuma, în l i m b a r o m â n e a s c ă . La con­
ferinţă au luat parte, sub preşedinta mitro­
politului Dr. Victor Mihali de Apşa, epi­
scopii sufragani: Dr. Vasile Hossu din 
Lugoş şi Dr. Demetriu Radu din Oradea. 
Episcopul de Gherla s'a reprezintat prin 
un delegai special. Au fost de faţă şi re-
referenţii şcolari diecezani. Prin aceasta 
hotârîre episcopatul remân greco-catolic s'a 
solidarizat întru toate cu biserica ortodoxă 
şi de acum tabăra indisolubilă a întregului 
neam va face faţă ordinului temerar al 
ministrului. 
— Manevrele de là Orossmeser i t sch . In 
acest oraş depărtat al Moraviei, bogat cândva în 
urme asupra vieţei trecătoare de păstori români 
azi în apunere — s'au început deja manevrele 
la care pe lângă M. Sa, va lua parte şi împăra­
tul Germaniei şi din partea statului major al ar­
matei române, colonel Crăiniceanu. împăratul Ger­
maniei ia deja a patra oară parte la manevrele ar­
matei comune, de două ori în Ungaria şi a treia şi 
a patra oară în Austria. Faptul că miniştrii afa­
cerilor externe nu iau parte la manevre, nu de-
trage nimic din însemnătatea momentului şi oră-
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şelul acesta va fi în acest an terenul pertractări 
lor însemnate asupra inovaţiilor artei militare, care 
vor schimba întru câtva tecnica de până aci a 
războiului. 
— Adunarea din Cârnecea — opri tă . 
Ni-se telegrafează din Oraviţa : Adunarea 
poporală din Cârnecea din motive politice a 
fost oprită de către autorităţile administra­
tive. E machinaţiunea africanului Şeghescu, 
care îşi teme prestigiul de slugă vrednică 
înaintea stăpânilor săi din Budapesta. 
— Adunarea genera lă a Astrei, pe lângă 
conferinţa lui I. Agârbiceanu, va avea şi un în­
semnat eveniment artistic. Zaharie Bârsanu şi 
d-na, împreună cu o ceată de diletanţi, va da o 
reprezentaţie de gală, probabil »Carmen Saecu-
lare*. 
— Pentru ş c o a l a d e fete d in Arad. 
Pentru şcoala românească de fete din Arad 
au contribuit: Gheorghe Pop de Băseşti 
(Băseşti) 50 de cor., Dr. Iustin Pop (Deva) 
10 cor., Alexandrina Dr. I. Pop (Deva) 
10 cor., Dr. Emil Babeş, advocat (Buda­
pesta) 10 cor. O faptă deosebit de fru­
moasă este colecta d-şoarei Marioara lor-
govici din Marghita-mare, care din iniţiativa 
sa a cerut o listă de subscripţii spre a co­
lecta pentru şcoala de fete. Iată rezultatul 
acestei colecte: 
Trăian Oprea, protopresb. Vîrşeţ . . Cor. 10"— 
Silvia Oprea, Vîrşeţ . . . » 10-— 
Luca Lazarescu, preot Ferendia . . » 4*— 
Dr. Octavian Proştean, medic Vîrşeţ . » 5-— 
Sim. Schiopu, neguţător Vîrşeţ . » 1-— 
Institutul »Luceafărul< . . » 30-— 
Dr. Petru Zepenig, adv. Vîrşeţ . . » 10 — 
Popoviciu, Vîrşeţ . . . . » Г— 
C. L., Vîrşeţ » 1-— 
Corcea N. Vîrşeţ . . . » 1-— 
Adam. învăţător Srediştra-mică . . » —-60 
Valeriu Puticiu, Vîrşeţ . . » 1-— 
George Nistor, Vîrşeţ . . » 2*— 
Dr. Nicolae Popovici, advocat Vîrşeţ . » 4-— 
Roşiu N. Ioan, adv. Biserica-albă . » 4-— 
Emilian Micu, adm. par. Vlaicoveţ . » 1-— 
Nicolae Agadinar, Nicolinţ . . » 1'— 
Octavian Green, Petrea-romînă . » 1-— 
Aurora Green, Petrea-romînă . » 1-— 
C. Dimian. Pptrea-rnmînă . . » 1-— 
Aureliu Popovici, preot Sînt-Ianoş . » 2'— 
Maria Popovici, Sîn-Ianoş . . » 1*— 
Ioan Neagoe, Buziaş . . » 1-— 
Ioan Mărgan, înv. Sîn-Ianoş . » 1-— 
luliu Iorgoviciu, Marghita-mare . . » 10-— 
Cornelia Naia, Marghita-mare . . » 3-— 
George Cartarescu, preot Tîn-Mihai . » 3"— 
Teodor Cioban, Sîn-Mihai . . » 3-— 
Nicolae Mihuţa, Sîn-Nihai . . » 1-— 
losif Baba, Sîn-Mihai . . » 3*— 
George Suciu, Sîn-Mihai . . » 2.— 
Pompiliu Burz, Sîn-Mihai . . » 10.— 
»Sentinela«, filiala Sîn-Mihai . . » 10'— 
Corneliu Vereş, Sîn-Mihai . . » 5-— 
Iuliana Suciu, Sîn-Mihai . .. . » 1'— 
Ana Badiu, Sîn-Mihai . . » 1-— 
Aurelia Bufan, Sîn-Mihai . . » 2 -— 
Emilia Ţăran, Sîn-Mihai . , . * V— 
Nicolae Stanciu, Sîn-Mihai . . » 2"— 
Mihai Condaly, . . . » 1-— 
Ecaterina Stanciu, Sîn-Mihai . » 1-— 
Amalia Pap, Sîn-Mihai . . » 1-— 
Stefan Gavrilă, Sîn-Mihai . . » 1-— 
Strizu Theocar, Alibunar . . » Г— 
Lazar Roşculeţ, Alibunar . . » Г— 
N. N., Alibunar . . . » 1*— 
Elena Roşculeţ, Sîn-Mihai . . . » l- ~ 
Ioan Adam, Marcovăţ . . » 1-— 
Patrichie Rămneanţu, învăţător Coştei . » 5 -— 
Dimitrievici, Vîrşeţ . . . » Г— 
Iaţint Fraii, Vîrşeţ . . . » 1-— 
Ioanichie Neagoe, preot Petrea-romîn . » 8-— 
Iconia Borca, Petrea-romîn . . . » 2-— 
Lulu Iorgovici, student Marghita-mare . » !'— 
Ioan Jebelean, Marghita-mare . » 1*— 
Maria Turiac, Margita-mare . . * —"20 
Maria Paşcu, Marghita-mare . » l -— 
Ignat Lager, Marghita-mare . . » —"60 
luliu Lager, Marghita-mare . . » 2 -— 
M. N., Marghita-mare . . » —40 
Total cor. 186-
Toate sumele acestea au fost adresate 
d-nei Letiţia Oncu, v.-preşedinta » Reuniunii 
femeilor române din Arad, care roagă pe 
toţi dăruitorii să binevoiască a primi expresia 
mulţămirilor celor mai călduroase. 
— Profesori noi Ia seminarul din Sibiiu. 
Consistorul plenar archidiecezan a numit, Mercuri, 
profesori la seminarul Andreian, în mod provi­
zoriu, pe domnii Victor Păcală şi Aurel Bratu. 
— Se caută un medic român. Ni-se scrie: 
Se caulă un medic român pentru cercul Ardusat 
(Erdőszáda, comitatul Sătmar). Termenul concur­
sului 28 Septemvrie a. c. Petiţiile sunt a se adre a 
oficiului protopretorial din Baia mare (Nagy­
bánya). Intelectualii români din partea locului îi 
vor da tot sprijinul. 
— Alegere de învăţător. N i se scrie: In 
fruntaşa comună Gladna- română, situată la picio 
rul muntelui Pades. a fost ales învăţător d. 
Ştefan Vulpe. 
— Ajutorarea ce lor arşi de foc din Săl-
civa. In satul Sălciva, un foc groaznic a nimi­
cit întreg avutul a 16 familii de plugari. Au ră­
mas fără adăpost, fără îmbrăcăminte şi nutre-
mânt, 60 persoane. Şi n'au fost nici măcar asi­
gurate. 
Văzând nenorocirea celor din Sălciva, comu 
nele învecinale au pus la cale o colectă de aju­
torare, care a dat până de prezent următorul re­
zultat : Petriş 28 50 cor., Sălciva 40 50 cor., Ilteu, 
1718 cor., Capolnaş 4770 cor., Pojoga 3030 
cor., Selişte 18— cor. şi Tisa 5620 coroane. 
Cu toiul 238 coroane 38 bani. Nenorociţii au 
fost ajutaţi şi cu bucate din partea acestor co­
mune. 
Se aduce pe aceasta cale mulţumită tuturor 
cari au dat ajutorul lor celor nenorociţi şi tot­
odată tri special, d-Iui Mihail Csernovits din 
Zarn, care a binevoit, a trimite pumpa şi butoaie 
cu apă la faţa catastrofei pentru a se localiza 
focul. Primăriile din Zam şi Pojoga au trimis 
asemenea pumpele lor la stângerea focului. In 
năcaz se cunosc inimile nobile, deci Dumnezeu 
să le răsplătească însutit faptele frumoase. Sabin 
Mihuţ, învăţător. 
— Necro log . In comuna Chelrrac a răposat 
ieri în etate de 44 ani Ignatie Pasca, fost ote-
lier în Arad. înmormântarea defunctului se va 
face azi, Joi. Odihnească în pace. 
— Concurs. Pentru ocuparea alor 16 locuri 
de cvarlir gratuit în »InfernatuI Petrán* din Cluj, 
al »Asociah'unei«, pentru universitarii români, se 
escrie prin aceasta concurs cu terminul de 20 
Gcpttimrric n. a. c. Concuicuţn voi avea să adre-
seze petiţiunue subscrisului comitet şi să Ie in-
strueze cu: 1. »Index« ca dovadă, că sunt în­
scrişi la vreuna dintre facultăţile universităţii din 
Cluj, şi că au făcut sporul cerut în studii. 2. Ate­
stat de paupertate, însoţit de alte informaţiuni re­
feritoare la starea materială a părinţilor. 3. Cvi-
tanţă despre piătirea taxei de membru extra ordi­
nar Ia Casina română din Cluj. Petiţiunile astfel 
instruate să se trimită nesmintit până la acest 
termin subscrisului director (Cluj, strada: Jókai 
nr. 6). Comitetul » Despărţământului din Cluj al 
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului rornan«. Cluj, la 5 Septemvrie n. 1909. 
Eugen Pop Păcurariu, director Dr. Valentin Po-
ruţiu, secretar. 
Anuarul ş co lar tipărit coform ordinului 
ministerial mai nou, acomodat şi şcoalelor 
ajutorate din partea statului, conţinând tipă­
riturile: ziuar de primire, ziuar de frecven-
taţiune şi progres, ziuarul materialului pro­
pus, ziuarul vizitaţiunilor şi evenimentelor, 
consemnarea manualelor întrebuinţate, date 
statistice despre şcolari, învăţător şi şcoală 
se află de vânzare la Librăria diecezană 
din Arad. Preţul unui exemplar pentru o 
şcoală cu 80 elevi 4 cor. — delà 80—120 
cu 5 cor, — delà 120—160 cu 6 cor 
X ACHILLES. Dacă vă asudă p cica1 ele cum­
păraţi o sticlă de »Achiles»!, care opreşte orice 
asudare şi depărtează mirosul greu de picioare, 
întrebuinţarea este simplă, modul de întrebuinţare 
se aclude la fiecare comandă Se poate căpăta, 
delà preparatorul: Dobay Kálmán, droguist în 
Bichişciaba (Békéscsaba). Maga/Jn princ'pal în 
Arad: Droguerie lui Nestor Hanzu; în Buda­
pesta: Farmacia lui Törők József Király u. 12 şi 
Andrássy-út 26. Preţul i cor. 
m 
Acţii delà institutul de credit ц\ economii 
» Agricola* d ; n Ecica (com. Torontal) se află 
de vânzare la administraţia » Tribunei*. 
Altoi de viţă de vie cu rădăcină se află 
de vânzare Ia losif Crai, Răcăşdia nr. 396,, 
Piaţa de bucate din Aradul n o u . 
7 Septemvre 1900 
S'a vândut azi : 
grâu 1500 ram. . . 1280-13 20 
cucuruz 200 mm, . 7- 710 
orz 200 mm. . . . 6-70 - 680 
ovăs 2C0 mm . . 6.70—6-80 
ьесага 200 mm ', . 8.80-8-90 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 klg: 
Buïsa de mărfuri şi efecte din Budapesta , 
Budapesta, 7 Septemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul; 
Grîu nou 
De Tisa 28 K. 35-28 K. 70 Rfe 
Din comitatul Albei 28 » 15—28 » 60 » 
De Pesta 28 » 45— 28 » 80 » 
Secară de calitatea I. 19 » 50—19 » 65 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 30—19 » 50 « 
P o ş t a a d m i n i s t r a ţ i e i . 
Liviu Dumitrean. Cracau. Am primit 8 cor 
abonament până la 1 0:t . 1909. 
Stefan Pascu. Marghita. Am primit 4 cor abo­
nament până la finea anului 1909. 
Gh-orghe Pap, Capnic. Am primit 2 cor. abo­
nament până la finea anului 1909 
Iuon Luguzan. Taut,. Am primit 4 cor. abona­
ment până la 1 Iulie 1910. 
Gheorghe Giura. Giiad. Am primit 4 cor.abo­
nament pe 1009. 
Gheorghe Russu şi Stefan Buderi. Otfaca. Am 
primit 2—2 cor. abonament până la finea anului 
1909. 
Stefan Cărăbaş Tomani. Bobda. Am primit 4 
cor. abonament pe 1909. 
losif Jit)3. Vrani. An primit 2 cor abonament 
până la finea anului 1909. 
Ion Mema. rotar. Fiz-ş. Am primit 4 cor. abo­
nament pe 1909 întreg. 
Redactor responsabil luliu Giurgiu 
>Tribuna* institut tipografic, Nichln şi c o n t 
Du tinăr român 
află aplicare momentană Ia administrativ 
»Tribuneu. 
Respectivul va îi angajat pentru condu­
cerea librăriei. 
J± 1 V U N Ţ . 
Doresc a avea o co lec ţ ie d e cărţi 
p o s t a l e i lustrate, n u m a i c n p o r t a r i 
r o m â n ş t i d i n A r d e a l . Doritorii cari 
vo< se a ţ ne astfel de schimb de corespon 
denţă să se adreseze: Căpitan G. Iov, 
C â m p u l u n g , România. 
A V I » ! 
In cancelaria advocaţială a subscrisului 
află aplicare m o m e n t a n ă 
ifn candidat dc advocat. 
Cei cu praxă sunt preferiţi. Cu deosă-
bită stimă: Dr. Har i ton Pra lea advocat, 
Sárkány, Fogaras megye. 
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(Continuare ) 
Caransebeş. N. N., Filaret Musta, Bordán, 
„Banca Poporală", Sebeşana", „Erate Karanse-
btser Folkcassa*, câte io cor. N. N., Leimten 
Verein Karansebes, câte 5 cor. Dna Cupareseu, 
A. Ghidiu, câte 4 cor. Teologii 3 cor. 40 fii. 
Dr. N Regman, N. N. câte 3 cor. N. N., B. şi 
F. Calţinu, N. N., Vasile Paica, teol. absolut, 
Gheorghe Buru, Sofia Stoian, E'ena de Iaco-
bich, câte 2 cor. N. N., Cisnaaş, Livia Radulo-
viciu, Ionaşiu. câte 1 cor. Total : 107 cor. 40fii. 
Vaşcău. ,Şo imul" 20 cor., Gh. Todan 5 cor. 
Romul B. Bîicu, Maxim NaD, loan Coroi. Tra 
ian Cucu, Mânase Toadcr, Kromy Ios f, câte 
2 cor. Maria Todan, Partenie Coroi, Nicolae 
Todan, Valeriu Coroi, Vasile Sala, loan Popa , 
Gheorghe Băruţa, Indreiu Vasile Toader, câte 
i cor. Total : 45 cor. 
Timişoara. P . Ţiglea 40 cor. „Timişiana", 
loan Todorovkiu , dr. E. Urgurean câte 10 cor. 
Dr. V. Mezin. dr. T . Puticiu, rate 5 cor. Const. 
Ţăran, loan Plavosin, dr. A. Cosma, câte 3 cor. 
Liviu Magdu, Stefan Moldovan, Sabo Piso, Ion 
Micalescu, dr. Cruciunescu, Pet ru Minişan, 
Traian Lungu câte 1 cor. Total : 96 cor. 
Sibiiu. înalt P . S. Sa Mitropolitnl loan Me-
\vanu 40 cor. „Albina" 30 cor. Dr. Pişcar iu , 
Nicolau Ivan, dr. Eusebie Roşea, dr. Tiberiu 
Brediceanu, dr. E. Miron Cristea, dr. Stroia, 
câte 5 cor. Victor Tordaşianu 3 cor. P . Lucuţa, 
Radu, E. Vancu, dr. Ruísn, Victor Oaiţiu, I. 
Popescn. D. Campiau, dr. N. Bălan, Octavian 
Popa, Oct. Taslăuanu, câte 2 cor. Rasu, Enescu, 
öavid Mohan, N. B., Nie. Benţa, N. Tode.i, un 
nume necetibil, Boldea, dr. Bologa, Teodor 
Ciurcu, T. Popoviciu, Bratu, Păcăteanu, câte 1 
cor. Iuliu Covrig, I Hilmaghi , câte 50 fii. N. 
N. 40 fii. Total : 137 cor. 40 fii. 
Siria. Dr. Emil Monţia, loan T ă m a ş cutî 100 
cor. (membrii fondator,). Dr. Iacob Hotáran, 
Vasie P . poviciu, Axente Se.ula, câte 10 cor. 
Dimiîric Popoviciu, Iova Amar, Traian Dronca 
Dima Nicolae, Petru Suciu, câte 5 cor. lovita 
Vasile, Dalhaz Mihaiu, Ana Dronca, câte 3 cor. 
Gheorghe Hotăran, Gheorghe Secula şi Giula, 
Varadéin Sent', Petru Tămaş, Lazarescu Teo­
dor, Nicolae Tămaş, Demetriu Grecu, câte 2 cor. 
Maria Varadain, Saveta Lazarescu, Mitru Buda, 
Nicolae Buda, soţia lui, Catiţa Suciu, câte 1 cor. 
Nicolae Grecu 1 cor. 30 fii. To ta l : 287coroane 
30 fii. 
Măderat. loan Popescu 5 cor. Pet ru Vancu 
şi fam., loan Morariu, câte 3 cor. Moldovan 
Mladin, Ludovic Pácurariu, Petru Boriea, loan 
Mihuţ, Gheorghe Blaj, P e t u Pescariu, câte 2 
coroane. Ersilia Cadariu, Pavel Surlaşiu, 
Moldovan, Anton G}zman, Aurel Morar, B. 
Zenoviu, loan Petica, câte 1 cor. Todor Sim-
tion, loan Zelecutcan, Mirta Chebeleiu, câte 
40 fii. To ta l : 32 cor. 20 fii. 
Cherechiu. N. N., Laza Teodor, loan Pop fia, 
Adrian Filip, câte 5 cor. llie Laza, ep. cult. 2 
cor. Nicola Talián, loan Bers şi O. Petru Dornst, 
Teodor Budişac, Nicolae Buda, Vasilie Bada, 
câte i cor. Àrde'ean Petru , Nicolae Tămaş , 
câte 80 fii. Gheorghe Chiş, loan Stancu, losif 
Buda, loan Sima, Gheorgse Moldovan, câte 40 
fii. Nicolae Beteuc, Gl'gor Ardelean, cute 30 fii. 
Ѵазііе Betea, Ѵазіііе Motorca, lo in Flueraş, 
Constantin Lipaiu, Nicolae Ardelean, câte 20 
fi!. Avram Domşa i2 fii. Total : 33 cor. 32 fii 
(Va urma). 
J l e d i e r o m â n î n C a r l s b a d . 
Dr . Enea Nico la 
( lela facultatea din Viena c o n s u l t e s / * 
în І £ г * г і » ъ . * ч 1 „Haus Amethyst*' . 
A N U N Ţ . 
Aduc la cunoştinţa Onor. public româ­
nesc, că am de vândut delà 50 litre In 
sus, T i n t o i r t e bun, din următoarele 
soiuri : 
Vin bătrân din 1907 litra ca 48 ftl. 
Vin Risling din 1908 litra cu 45 fii. 
Vin Risling şi Rouse litra cu 42 fii. 
Vin Riäling şi Muetafer mestecat cu 40 fii. 
Delà 10 Oct. îacolo voi avea de vândă 
şi must şi vin nou. 
In caz de lipsă împrumut şi butoaie. 
Cu stimă: 
Petra Benea, 
proprietar de vii, Şlria (Világos). 
Szeszák F. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin d e trăsuri, care în destul este 
— o r i c e pretenţ i i ; atelier d e reparare, — 
Fabrică de ca lese asortată cu toate mást-
nele moderne tehnice. 
in Cluj ii jur e unica fabrica, tn care se pregăteşte fl«. 
<we p*rte a trăsnrei: fabricam r o a t e , facem lucruri 
ie florar, p i e l a r şl de i u s s t r w i t snht oo«a«-
вегѳа me» personală, cu i>rcţn,n0 oaie mai moderate. — Ţlnt» nor.ovv» principala e : iuebre bur,ft şl solida, dur 
Ieftina.— Serviciu prompt. — R A s p u n d c m i m e » 
t l s i i t . c o m a n d e l o r d i n p r o v i n c i e — 
Resomandám di\ror§eIe părţi de trăsură, cari so vftni; a; t 
sunatele .mântuitoare de noroln" ou şezutul tnohi? bine. 
Fondat !n 1370. Preţouîentggraa». 
B O R O S B E N I - T E R 1. 
F i e r ă r i e , a r m e ş i m a ş i n i e c o n o m i c e . 
1% 
R e c o m a n d ă 
m a g a z i n u l l o r b i n e 
a s o r t a i d e f i e r ă r i i ' " 
Ш -fei al de arme ş i 
m a ş i n i eeonomice~= 
cu preţuri le c e l e mai m o d e ­
rate şi pe lângă plăt ire în rate. 
Preţ -curent la dor in ţă tri-
— mitem gratuit şi franco . — 
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L>a a p o t e c a r u l 
CORNEL N, DEMETER 
PREPI 
in Orăştie (Szászváros) 
se găsesc următoarele : 
LARATE MEDICALE 
leacuri de casă, neapărat trebuitoare în fiecare familie : 
tutinutul medicamentelor de mai Jos sunt folosite de cei mai renumiţi profesori şl medici şl SDBI 
recunoscute de cele mai bune! 
g P e r o n o s p l n " mijloc aplicat cu cel mai mare folos în contra pero-
воьротеі, la stropirea viilor. Nedeasimănat cu mult mai bun şi mai 
ieftin este în folosinţă „Peronospin" ui, decât peatra vânătă. Cu 
„Регоповріп^пі stropind via, i hectolitru vine la 50 fii., pc când 
cu peatra vânătă 1 cor. 60 fii., fiind peatra vânătă astăzi foarte 
scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie să poată căpăta numai ve­
ritabilul „Peronospin" dau favorul acela că deja la comande de 10 
pachete trimit francat. 
Prîn întrebuinţarea cPeronospin»-uhii, viia va fi hotărît mai frumoasă, boambele 
de struguri mai mustoase şi astfel roadă de vin mai bogată. Experienţa a dovedit, 
că prin folosirea pietrii vânate, nu se ajung aceste rezultate, — probabil pentut 
aceea, că piatra vânătă verzeşte peste măsură frunzele şi prin asia abstrage din 
puterea şi sucul viţei, ceeace înseamnă pierdere din putere. — Pravul de stropit al 
meu, face viţa mai plină de viaţă şi mai asigurată contra boalei de peronosporă. 
<Peronospin>-ul e deja de 8 ani în folosinţă cu rezultate foarte favorabile. 
Preţul unui pachet este 50 fileri. — Revânzătorii, comeicianţii capătă rabat cores­
punzător. 
g>b i * • contra tusei, răgoşelei, durerii de piept, ofticei, tusei mà-
U O l l C i n găreşti, catharnlni, astmei, greutăţii de respirat, inngoarei 
şi tusei seci. La copii şi copile contra tusei măgăreşti are efect admi­
rabil. „Dolicin"-ul are efect bun asupra apetitului şi întăreşte corpul, 
iar' flegma o dizolvează şi astfel mai uşor să şi rupe. Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci con­
tribue mult la însănătoşire. Preţul 1*20 şi 2 cor. 
P r a v contra durerii de c e p . Bun şi în cazuri de influenţă. Preţul 1 cor. 
~> • Contra durerii de oase, podagrei, reamatizmnl (JapSIC t i n S O a r C » lui, răcelilor de cap, dinţi şi nervi, precum şi 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrânite boale le vindecă. Preţui 1 cor. 
*» fii si 2 cor. 
Centarin contra"ŞoofîrariW~<U .-«toiuach, precum la lipsa de apetit, 
greaţ?, m i s t u i t rea, catarul şi aprindere: aţr s t o m a c h şi vomarea, 
sgârcmrile cele mai grele : leac sigur ! Foloseşte şi la curaţirf> sân­
gelui. Preţul i cor, 20 fileri şi 2 cor. ' ,>t> 
L a x b o n b o n s . Închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi precum 
palçharea de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere 
de închiderea scaunului, numaidecât să comande „ L a x b o nbons", 
zacharele purgative plăcute şi dulci la luat, Preţui 1 coroană. 
Kaljodsarsaparil. Mijloc esceknt pentru curăţirea sângelui la sifilis 
morburile tinerctelor, precum la răguşală sifilitică durere de oase } 
excese şi bube-sgrăbunţe pe faţă, nas sau pe orice parte a corpului 
b » . c h i a r şi la гяпеіе sifiüsiee. 1 sticlă 2 cor. 
Esenţă contra bătătuiilor (oehi de găină) 80 fii Prav contra opăritului îa co­
pii, 60 fll. Prav contra asudatului la mani şi picioare, 60 flleti. Unsoare contra 
riielor <u efect sigur şi rapid, 1 cor. 20 fii. Picuri pentru ochi, a>e efect FIGUR In 
privinţa conservării şi vederii ochilor. Aceasta Întăreşte ochii slăbiţi delăturează 
roşeala, şi celor slabi de vedere le întăreşte vederea, 70 fll. Pilule laxativ pnrga-
tlve, a cas de încuierea seaundui şi regnarea acestuia. 70 fll. Demibom, contfa 
insomniei (la smeţeli de cap), şi nelinişte nervoaeă, 6 cor. 20 fll. Unsoare do casă, 
mijloc probat In contrs tuturor ranelor, precum sunt bube, umflături, pecingini şi al'e 
rane, 1 cor. Liq de fer, la ropii şi la mari, contra anemiei, slabi de tango, ВІЯЬ rie 
corp — şi rămaşi In desvoltare. Contra palidităţii la faţă. Preţul 2 cor. 
Grijlţl această lista de preţuri ea la eaz de lipsă să aveţi adresa eom> 
paMâtoare. 
Adresaţi-vă cn încredere la 
APOTECARUL C O R N E L N . D E M E T E R 
în Orăştie (Szászváros) lângă bis. evang iei. 
SCHWALB KALMAN ES TARSÄ 
s FABRICĂ D E CEASRONICE D E TURN 
B U D A P E S T 
Dembînszk i -u . 
32 . sz. 
Telefon nr 
Expoziţie permanentă 
de ceasornice de turn. 
Privilegiu ecscepţional. 
Nenumărate adrese de 
recunoştinţăşi „distinc 
tiune". 
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S O 
C O L O R E A Z Ă Ş I C U R E Ţ E Ş T E 
VARGA şi NAGY 
în O R A D E A - M A H E N AGYVARAD. 
Colorează şi cureteşle tot fiiul dl VotttllttU preoţeşti, 
bărbăteşti, de dame, blouse de mătasă, costume 
de batist, draperii la ferestre, şi mantale de 
piele. Dantele şi panglici de mătasă dopa modele dorite. 
I n . c a z de dol iu , o r i c e ve s tmânt în 
m o d e scepţ lona l s e c o l o r e a z ă negru. 
Depositul nostru e m Nagyvárad, Szt.-János u. 48. 
întreprinderea: Fekete sas palota, pasagè 26. 
A S C U L T A Ţ I 
poveţe le m e l e ! ! ! 
Ca fiecare femeie să fie bucu­
roasă de retmmele bun al bucă­
tăriei sale, şi ca acest renume să ni fie ştirbit, îşi alege aromatale (dresurile) 
ІІ 
„ B i b o r p a p r i k a ţ Cei mai bun aromat e ar-\ deinl pai a lui KÁLMÁN 
i care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunată. Chiar 
. şi suferinzilor de stomac le este nestricicioasă. Se poate căpăta numai în 
t pachete originale scutite cu preţurile următoare: 
\ 1 cutie de 1 chilogr. 6-— cor. 1 cutie de Щ chilogr. 1*80 cor, I Í 1 « , 1/2 3-30 « 1 • < '/1 i 1-— < 
I — — Se poate căpăta delà oricare băcănie şi prăvălie de coloniale. — -
I Poftiţi şi cercaţi ! Nenumăroase epistole de recunoştinţă ! 
* Kálmán JÓZSEF, export de arűeiu, SZEGED, Dugonics-tér 24 
Fondată la 1840. 
W e r n e r 
fabrică de piane, pianine şi cimbale 
aranjată pe putere de maşini 
P o z s o n y — Pressburg 
Pregăteşte numai instrumente muzicuţe de pri-4 
mul rang. Pe lângă garantă solidă expedează şi cu favorul de 
plătiri în rate lunare. , 
Prima fabrică g e r m a n ă v i e n e i ă de piane, р іалше ş i c imba lme . l 
Preţ-curent cu provocare Ia "acest ziar se trimite gratis şi france. 
Adresa telegrafică : CLAVIER WERNER-POZSONY. j 
IHM 
Cele 
O f* O 
mai b u n e 
I & a p © 
cele mai 'solide şi cele mai după modă 
j u v a e r i c a l e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JAVOS 
orologier SzBCţed. 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 c h i p u r i 
— gratuit şi framo. — 
a C o r e s p o n d e n ţ u î n l i m b a g e r m a n ă , m a g h i a r a ş i f r a n c e z a . 
k»TRffiüNA«t 
INSTITUT TIPOGRAFIC NICHIN ŞI CONS. — ARAD 1909. 
